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MOTTO 
 
         رْيَِصنلا َمِْعنَو َىل ْوَمْلا َمِْعن1 
“Cukuplah Allah yang memeliharaku dan sebaik-baik wakil, 
sebaik-baik tuan dan sebaik-baik memberi pertolongan” 
(Qs.Ali ‘Imron: 173) 
 
  
                                                          
1
 Soenarjo, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ 
Pentafsir Al-Qur’an.1971). hal.106. juz. 4  
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Non Performing Financing (NPF), 
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dan Modal terhadap 
Penyaluran Pembiayaan di LKS ASRI Tulungagung” ini ditulis oleh Ahmad 
Saichu, NIM 2823123004, Pembimbing Binti Nur Asiyah M.Si. 
Non Performing Financing (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva 
Produktif (PPAP), Modal mempengaruhi besarnya lembaga keuangan dalam 
menyalurkan pembiayaan. NPF yang tinggi berdampak LKS lebih intropeksi 
dalam menyalurkan dana dengan hati-hati dan dengan persyaratan yang ketat. 
Begitu juga modal menyebabkan kelonggaran LKS untuk mengelola pembiayaan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; (1) Apakah Non 
Perfomance Finane (NPF) berpengaruh pada penyaluran pembiayaan? (2) Apakah 
Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif (PPAP) berpengaruh pada penyaluran 
pembiayaan? (3) Apakah Modal berpengaruh pada penyaluran pembiayaan? (4) 
Apakah NPF, Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif (PPAP) dan Modal 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan? Adapun 
tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pengaruh Non Performing 
Financing (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dan Modal 
terhadap Penyaluran Pembiayaan di LKS ASRI Tulungagung dan seberapa 
signifikan pengaruhnya.  
Penelitaian ini menggunakan pendeketan kuantitatif dan jenis asosiatif. 
Sember data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Laporan Keuangan LKS 
ASRI Tulungaggung periode tiga tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan 2015.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel (1) Non 
Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
penyaluran pembiayaan. Variabel (2) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 
(PPAP) menunjukkan terdapat pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap 
penyaluran pembiayaan. Begitu pula dengan variabel (3) Modal yang menujukkan 
bahwa terdapat pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. 
Secara simultan variabel (4) Non Performing Financing (NPF), Penyisihan 
Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dan Modal berpengaruh dan signifikan 
secara statistik terhadap pennyaluran pembiayaan, besarnya pengaruh ketiga 
variabel berdasarkan Uji Radjusted square tidak secara keseluruhan melainkan 
sebagian besar di pengaruhi oleh variabel lain diantara variabel lain. Variabel lain 
tersebut seperti halnya ROA, ROE, BOPO, FDR dll. 
 
Kata Kunci :  Non Performing Financing (NPF), Penyisihan Penghapusan 
Aktiva Produktif (PPAP), Modal, dan Penyaluran Pembiayaan  
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ABSTRACT 
Thesis titled "influence of Non Performing Financing (NPF), the 
Allowance of productive Assets (PPAP), and against the distribution of Capital 
financing in LKS ASRI Tulungagung" was written by Ahmad Saichu, NIM 
2823123004, Supervising Bint Nur Asiyah M.Si. 
Non Performing Financing (NPF), the Allowance of productive Assets 
(PPAP), Capital affect the magnitude of the financial institutions in finance. High 
impact NPF is LKS more instropeksion in disbursing funds carefully and with 
strict requirements. So does capital causes looseness is LKS to manage financing. 
Formulation of the problem in this research are; (1) If the Non Perfomance 
Finane (NPF) effect on the distribution of financing? (2) whether the Allowance 
Aktifa productive (PPAP) effect on the distribution of financing? (3) what is the 
effect on the distribution of Capital financing? (4) whether the NPF, Allowance of 
productive Aktifa (PPAP) and capital together to channeling financing? As for the 
purpose of this study was to examine the influence of Influence of Non 
Performing Financing (NPF), the Allowance of productive Assets (PPAP), and 
against the distribution of Capital financing in LKS Asri Tulungagung and how a 
significant influence. 
This research uses the associative type of quantitative and approachment. 
Data source used are secondary data that is financial statement LKS ASRI 
Tulungaggung a three-year period i.e. 2013 up to 2015. 
 The results showed that partially variable (1) of Non Performing 
Financing (NPF) a negative and significant effect against the channelling of 
financing. A variable (2) Allowance earning assets (PPAP) shows there is a 
significant influence but not against the channelling of financing. Similarly, with 
variable (3) Capital shows that there is significant influence but not against the 
channelling of financing. Simultaneously variable (4) Non Performing Financing 
(NPF), the Allowance of productive Assets (PPAP), and capital and statistically 
significant effect against the pennyaluran financing, the magnitude of the 
influence of these three variables based on Radjusted square Test does not as a 
whole but largely influence by the other variables among other variables. Other 
variables such as with ROA, ROE, BOPO, FDR etc. 
 
Keyword: Non Performing Financing (NPF), the Allowance of productive 
Assets (PPAP), capital, Financing and distribution 
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